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The intent of this thesis was to examine study motivation among music pedagogy students in 
Metropolia University of Applied Sciences. I aimed at discovering the level of study motivation 
among the students, what are the reasons behind good or bad study motivation and what kind 
of effect does the success of evaluation have on study motivation. I carried out my study by do-
ing a structured interview online for the school’s students. I gathered information about the 
level of students’ study motivation and what they think about their evaluation processes. Most 
of the data was analyzed by statistical analysis but there were also some open questions, 
which could be analyzed through qualitative research.  
  
Out of 218 music pedagogy students present in spring 2020, 34 of them did the survey. The 
response rate of this survey was relatively small (15.6%). This is why the study results may not 
necessarily represent students’ general opinion about the subject. 
  
According to the results, most of the music pedagogy students at Metropolia University of Ap-
plied Sciences felt that their present study motivation was poor. Only 35% of the students felt 
that their motivation was somewhat or exceedingly good. However, 62% of the students told 
that they had not had any problems with their study motivation before. When asked what in-
creases their study motivation, many students answered, for example, sense of community, 
team spirit, college friends and ensembles. In addition, the importance of motivated teachers 
became clear. One factor lowering student motivation highlighted in many answers was dis-
tance learning: a consequence of COVID-19 epidemic that happened during the writing of this 
thesis. Also, confusion in different study situations, poor communications and studies being ei-
ther too easy or too difficult also diminished motivation. Students had varying views about the 
success of their evaluation. Some were satisfied while others were not. Evaluation also had an 
effect on study motivation. Students who were satisfied of their evaluation processes were also 
more motivated about their studies than those who were not satisfied. 
  
While making this thesis, study motivation among music pedagogy students was probably 
much lower than people hoped it to be. COVID-19 surely had an impact on the results but 
other reasons behind low study motivation should not be forgotten. Many students were not 
happy about the quality of their evaluation processes. To increase student motivation in the fu-
ture it is important for schools to pay attention to improving these processes. Making more re-
search about students’ study motivation and their evaluation processes is important because 
they have a significant impact on students’ academic success. 
Keywords motivation, evaluation, music pedagogy, study theories 
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1 Johdanto 
Opiskelumotivaation ylläpitäminen on oleellinen osa opiskelijan opintojen onnistumista. 
Mikäli motivaatio on laskenut, opiskelija voi tuntea opintonsa erityisen raskaaksi, minkä 
myötä myös oppimistulokset laskevat. Erityisesti musiikin alalla opiskelumotivaation yl-
läpitäminen voi olla suuri haaste, sillä oman soittimensa hallinta vaatii tuhansia tunteja 
omatoimista harjoittelua, eikä harjoittelun tuloksia välttämättä huomaa lyhyellä aikavä-
lillä ollenkaan. Musiikkipedagogeilla haasteita voi tulla myös oman muusikkouden ja 
musiikinopettajan identiteetin kanssa. Osa voi tuntea itsensä enemmän muusikoksi 
kuin opettajaksi tai toisin päin. Näkyykö tämä identiteetin etsintä opiskelijoiden oppimis-
motivaatiossa? 
Musiikinalalla opintojen arviointi voi olla haastavaa. Ammattikorkeakouluopinnot aloitta-
essaan soiton- ja laulunopiskelijat ovat kukin erikoistuneet musiikin eri alueisiin ja ta-
soerot eri osaamisen alueilla voivat olla huomattavat. Lisäksi pedagogiopiskelijoiden 
kokemukset opettamisesta vaihtelevat paljon. Osa on opettanut soitto- tai lauluoppilaita 
jo useita vuosia, kun taas osalla opiskelijoista ei ole ollenkaan aikaisempaa opetusko-
kemusta. Kuinka näitä opiskelijoita voidaan arvioida tasavertaisesti ja reilusti? 
Metropolia AMK:n musiikin tutkinto-ohjelmassa on nykyään käytössä absoluuttinen ar-
viointitapa, eli opintojen suoritukset arvioidaan hyväksytty–hylätty menetelmällä. Abso-
luuttinen arviointi vähentää opiskelijoiden välistä vertailua ja poistaa numeroarvioinnin 
tuoman opiskelijoiden välisen kilpailun hyvistä arvosanoista. Millä tavoin tämä vaikuttaa 
opiskelijoiden opiskelumotivaatioon? Opiskelevatko opiskelijat ahkerammin ja innostu-
neemmin, kun heidän ei tarvitse ahdistua opintojensa numeroista, vai kannustaako ab-
soluuttinen arviointi opiskelijoita alisuorittamiseen ja menemään siitä mistä aita on ma-
talin? Lisäksi kokevatko opiskelijat saavansa riittävää arviointia opinnoistaan numeroar-
vioinnin poistumisesta huolimatta? 
Opinnäytetyöni käsittelee opiskelumotivaatiota ammatillisessa musiikkipedagogin kou-
lutuksessa. Tarkoitus on tutustua siihen, mitä motivaatio on, miten motivaatio syntyy ja 
miten sitä ylläpidetään. Lisäksi tutustun arviointiin ja siihen, minkälainen vaikutus arvi-
oinnilla on opiskelumotivaatioon. 
Toteutin tutkimukseni lomakehaastatteluna Metropolian musiikkipedagogiopiskelijoille. 
Aiheina olivat heidän kokemuksensa opiskelumotivaatiosta ja arvioinnista. Tarkoitukse-
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nani oli tutkia opiskelijoiden motivaation ja arvioinnin onnistumisen välistä yhteyttä. Li-
säksi tutkin haastateltavien kertomia perusteluja opiskelumotivaation tasosta sekä arvi-
oinnin onnistumisesta. Samalla vertailin tutkimukseni tuloksia yleisiin oppimisteorioihin. 
2 Motivaatio  
2.1 Ulkoinen ja sisäinen opiskelumotivaatio 
Motivaatio jaetaan usein ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Ulkoinen motivaatio tar-
koittaa sitä, että yksilöä motivoi ulkoiset palkinnot tai rangaistukset, ei itse tehtävän te-
keminen. Ulkoisesti motivoituneet henkilöt suorittavat tehtävän vain, koska he kokevat 
olevansa pakotettuja sen suorittamiseen. He suorittavat tehtävän ainoastaan tekemättä 
jättämisestä seuraavasta rangaistuksen pelosta, tai suorittamisen myötä saatavasta 
positiivisesta palkinnosta johtuen. (Martela & Jarenko 2014, 14-15.) 
Sisäinen motivaatio on Martelan ja Jarenkon mukaan proaktiivista, joten yksilö on kiin-
nostunut itse tehtävästä, eikä hän tarvitse ulkoisia palkintoja tai rangaistuksia motivaati-
onsa lähteeksi. Yksilö siis suorittaa tehtävää omasta sisäisestä tahdostaan (Martela & 
Jarenko 2014, 14-15). Opiskelussa pyritään saamaan yksilöt sisäisesti motivoituneiksi, 
sillä ulkoiset motivaation lähteet laskevat opiskelun innostavuutta ja kiinnostavuutta. Li-
säksi oppija ei ulkoisesti motivoituneena keskittyisi omien taitojensa kehittämiseen. 
(Martela & Jarenko 2014, 15; Deci & Ryan 2000.) 
Alla olevassa taulukossa 1 on ilmaistuna ulkoisen ja sisäisen motivaation väliset erot 
pääpiirteittäin. 
  Ulkoinen ja sisäinen motivaatio (Martela & Jarenko 2014, 14, taulukko 1.) 
Ulkoinen motivaatio Sisäinen motivaatio 
Reaktiivista Proaktiivista 
Ulkoiset palkkiot ja rangaistukset Sisäinen innostus tekemiseen 
Kaventaa näkökulmaa Laajentaa näkökulmaa 
Negatiiviselta suojautuminen Positiiviseen etsiytyminen 
Kuluttavaa Energisoivaa 
Ihminen työntää itseään kohti Tekeminen vetää puoleensa 
”Keppi ja porkkana” ”Leikki” 
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2.2 Oppimisteoriat 
Nykyään oppimismotivaation tutkimuksessa on useita erilaisia oppimismotivaation teo-
rioita. Ne voidaan jakaa neljään keskeiseen oppimisteoriaan: itsemääräämisteoria, 
odotusarvoteoria, tavoiteorientaatioteoria sekä vaatimusten ja voimavarojen merkitys 
oppimiselle. (Salmela-Aro 2018, 11-12.) Tässä luvussa tutustumme näihin teorioihin. 
2.2.1 Itsemääräämisteoria 
Nykyään suosituin oppimismotivaatioteoria on Ryanin ja Decin itsemääräämisteoria 
(Salmela-Aro 2018, 11; Martela & Jarenko 2014, 12). Kuten aiemmin mainittiin, Ryanin 
ja Decin mukaan motivaation voi jakaa sisäiseen (intrinsic) ja ulkoiseen (extrinsic) moti-
vaatioon (Ryan & Deci 2000, 70). Itsemääräämisteorian mukaan oppijalla on kolme pe-
rusmotiivia, joiden avulla voidaan saavuttaa vahva sisäinen motivaatio. Näitä ovat oppi-
jan kompetenssi eli pätevyyden tunne, yhteenkuuluvuus sekä autonomia eli itseohjau-
tuvuus. Tässä tilanteessa kompetenssi tarkoittaa sitä, että kun opiskelijalle annetaan 
sopivan haastavia tehtäviä, ja niistä annettava palaute on sekä rakentavaa että kan-
nustavaa, hänen sisäinen motivaationsa kasvaa. Ryanin ja Decin mukaan kompetenssi 
ei kasvata luontaista motivaatiota, ellei sitä ole yhdistetty itseohjautuvuuden tunteen 
kanssa. Opiskelijan täytyy siis tuntea, että hän voi itse vaikuttaa opintojensa sisältöön, 
ettei hän koe, että hänen oppimistaan ohjataan liikaa tiettyyn suuntaan. Kun nämä kri-
teerit täyttyvät, opiskelijan mielenkiinto aihetta kohtaan kasvaa ja hän janoaa lisää 
haasteita aiheeseen liittyen. (Ryan & Deci 2000, 68-71.) 
Itsenäisyyden ja kompetenssin tunteen lisäksi myös yhteenkuuluvuudella on osansa 
motivaation kasvussa. Tutkimusten mukaan henkilöillä, jotka kokivat opettajansa välin-
pitämättömänä heitä kohtaan, oli matalampi motivaatio kuin henkilöillä, joilla oli heistä 
välittävä opettaja. Yhteenkuuluvuus ei kuitenkaan ole välttämätön osa luontaista moti-
vaatiota, sillä luontaista motivaatiota voi esiintyä myös yksin opiskelevilla, mutta se on 
silti tärkeä osa kokonaisuutta. (Ryan & Deci 2000, 68-71.) 
Tutkimuksessani pyrin ottamaan selvää, löytyykö itsemääräämisteorian määrittelemien 
perusmotiivien ja motivaation tunteen välillä selkeää yhteyttä musiikkipedagogiopiskeli-
joilla. 
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2.2.2 Odotusarvoteoria 
Motivaation tutkimuksen toinen keskeisistä oppimisteorioista on Eccelsin (1983) odo-
tusarvoteoria. Eccelsin mukaan opiskelijat, jotka uskovat pärjäävänsä opinnoissaan, tu-
levat hyvin todennäköisesti myös pärjäämään paremmin kyseisissä opinnoissa verrat-
tuna opiskelijoihin, jotka eivät usko pärjäämiseensä. Opinnoissa pärjäämisen odotuk-
siin vaikuttaa myös se, kuinka haastavana opiskelijat pitävät tulevaa tehtäväänsä. 
Opiskelijat, joiden mielestä tuleva tehtävä on liian haastava, eivät usko myöskään pär-
jäämiseensä. (Eccles 1983, 82-85.) 
Opinnoissa pärjäämiseen vaikuttaa lisäksi se, miten oppijat kokevat onnistumisensa tai 
epäonnistumisensa. Eccles kertoo, että mikäli opiskelija uskoo menestyksensä opin-
noissa tapahtuvan omien taitojensa seurauksena, niin he myös uskovat onnistumi-
seensa tulevaisuudessa. Toisaalta, mikäli opiskelija uskoo menestyksensä johtuvan 
epävarmoista tekijöistä kuten onnesta tai työn määrästä, hänen uskonsa onnistumi-
seen on jatkossakin epävarma. Ecclesin mukaan myös muiden ihmisten odotuksilla on 
merkitys opiskelijoiden menestykseen. Esimerkiksi, mikäli opiskelijan opettajalla on kor-
keat odotukset opiskelijan menestyksestä, opiskelijan omat odotukset kasvavat myös 
ja täten myös oppimistulokset. Opiskelijoiden omiin odotuksiin liittyy vahvasti myös se, 
kokevatko he voivansa vaikuttaa omiin oppimistuloksiinsa. (Eccles 1983, 85-88.) 
Odotusarvioteoriassa oleellisessa osassa on myös tehtävän arvo (task value). Ecclesin 
mukaan onnistuneen oppimiskokemuksen edellytyksenä on, että oppija on kiinnostunut 
tehtävästä, pitää tehtävää itselleen tärkeänä ja hyödyllisenä sekä kokee, että tehtävän 
suorittamiseen käytettävä aika ei tunnu vievän aikaa joltain muulta kiinnostavammalta. 
(Eccles 1983, 89-96.) Mikäli opiskelija ei tunne hyötyvän tarpeeksi esimerkiksi musiikki-
pedagogin opinnoistaan, hänen motivaationsa opintoihin ei todennäköisesti ole korkea 
ja oppiminen kärsii. 
2.2.3 Tavoiteorientaatioteoria 
Tavoiteorientaatioteorian mukaan motivaation lähteenä voi olla joko tehtäväsuuntautu-
neisuus tai minäsuuntautuneisuus (Salmera-Aro 2018; Nicholls 1989). Minäsuuntautu-
nut opiskelija on oppimistilanteessa enemmän huolissaan, miltä hän näyttäytyy muiden 
silmissä. Opiskelija siis arvioi itseään muiden näkökulmasta. Tällöin henkilö pyrkii on-
nistumaan tehtävissään ensisijaisesti näyttääkseen muille, että hän on muita parempi 
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tehtävässä. Tehtäväsuuntautunut opiskelija ei ole puolestaan kiinnostunut muiden ih-
misten näkökulmasta, vaan hän pyrkii arvioimaan itseään sillä, kuinka hyvin hän on ke-
hittynyt suhteessa aiempaan osaamiseensa. Tehtäväsuuntautuneisuus ei kuitenkaan 
tarkoita, että menestyminen tehtävässä ei olisi tärkeää yksilölle, vaan sitä, että yksilö ei 
tietoisesti keskity kyvykkyyteensä (competence), kuten minäsuuntautuneet yksilöt teke-
vät. (Nicholls 1989, 87-89.) Nichollsin mukaan henkilöt eivät ole vain joko tehtävä- tai 
minäsuuntautuneita, vaan henkilö voi kokea eri tasoilla molempia samaan aikaan. 
Teoksessaan Nicholls kertoo, kuinka tutkimusten mukaan opiskelijoiden suoritusten ar-
viointitavoilla on suuri rooli opiskelijoiden tehtävä- ja minäsuuntautuneisuuteen. Hän 
kertoo Butlerin (1987) tekemistä havainnoista, joiden mukaan, mikäli oppijan arvioin-
nissa verrataan oppijan tasoa muihin opiskelijoihin, suurempi osa opiskelijoista on mi-
näsuuntautuneita (Butler 1987, Nichollsin 1989, 89 mukaan). Opiskelijat ovat tehtä-
väsuuntautuneita, kun opiskelijan arviointi on tehtäväkeskeistä ja monipuolista. Arvioin-
nissa opiskelijan kuuluu saada monipuolista arviointia asioista, joissa hän on suoriutu-
nut hyvin, ja kuinka hän voisi kehittyä opiskelemassaan asiassa. Nichollsin mukaan kil-
pailullisissa tilanteissa opiskelijat ovat enemmän minäsuuntautuneita, kun taas ei kilpai-
lullisissa, omaan henkilökohtaiseen kehitykseen kannustavissa tilanteissa, opiskelijat 
ovat tehtäväsuuntautuneita.  
Kilpailullisessa ympäristössä opiskelijat ovat ulkoisesti motivoituneita, kun taas, ei-kil-
pailullisessa tilanteessa opiskelijat ovat sisäisesti motivoituneita. Ei-kilpailulliset oppi-
misympäristöt kannustavat opiskelijoita nauttimaan saavutuksistaan, joiden eteen he 
ovat nähneet paljon vaivaa. Työn määrä sekä nautinto työn suorittamisesta ovat tässä 
tilanteessa yhteydessä toisiinsa. Kilpailullisissa tilanteissa työn määrällä ei ole merki-
tystä nautinnon määrään, vaan opiskelun tuottama nautinto riippuu lähinnä henkilön 
käsityksistä omista taidoistaan suhteessa muihin, ei työn suorittamisesta itsestään. 
(Nicholls 1989, 89-92.)   
2.2.4 Vaatimusten ja voimavarojen merkitys oppimiselle ja hyvinvoinnille 
Vaatimusten ja voimavarojen mallissa (demands–resources model) tarkasteltavan hen-
kilön työ- tai oppimisympäristön voi jakaa vaatimuksiin ja voimavaroihin. Nämä ovat 
vahvasti kytköksissä toisiinsa ja niiden sopiva suhde kasvattaa henkilön motivaatiota. 
Henkilön omien voimavarojen kannalta on tärkeää, että hän kokee edistyvänsä elämäl-
leen asetetuissa tavoitteissa. Tällöin hän myös jaksaa työskennellä tai opiskella ahke-
rammin. Jos työn tai opiskelun asettamat vaatimukset tuntuvat liian suurilta, henkilön 
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motivaatio laskee ja henkilön hyvinvointi on koetuksella. Henkilö voi kokea myös ”bur-
nout” tuntemuksia. Tämä näkyy myös oppimistuloksissa. (Salmela-Aro & Upadyaya 
2014, 137-149; Salmela-Aro 2018, 12.)  
2.3 Motivaatio musiikin- ja musiikkipedagogiikanopiskelussa 
Omien havaintojeni mukaan motivaatiolla on erittäin suuri rooli musiikin- ja musiikkipe-
dagogiikanopiskelussa, sillä soiton- ja laulunopiskelu on todella pitkä ja työläs prosessi, 
joka parhaimmillaan kestää koko soittajan tai laulajan elämän ajan. Musiikin opiskelu 
aloitetaan usein jo varhaisessa iässä, ja omien musiikillisten taitojen kehittyminen am-
matilliselle tasolle vaatii todennäköisesti tuhansia tunteja harjoittelua. Yleinen tie mu-
siikkipedagogiksi onkin ensin tulla muusikoksi, sen jälkeen musiikkipedagogiksi (Huhta-
nen 2004, 181-182). Tämän takia musiikin opiskelijalla pitää olla erittäin suuri sisäinen 
motivaatio, jotta hän jaksaa ylläpitää vaadittavaa harjoittelumäärää. Ulkoiset motivaa-
tion lähteet voivat toimia tilapäisesti, mutta pidemmällä aikavälillä ulkoisen motivaation 
aiheuttama stressi ja ahdistus voivat viedä voiton. Tällöin opiskelija mahdollisesti lopet-
taa musiikin opiskelun kokonaan. 
Soittamisen tai laulamisen motivaation lähteitä on monia. Motivaatio voi olla positiivista 
tai negatiivista. Soittajan tai laulajan musiikin harjoittelukokemukset vaihtelevat hyvien 
ja huonojen kokemusten välillä tilanteesta riippuen. Riittävä määrä positiivisia koke-
muksia onkin edellytyksenä hyvään musiikinopiskelumotivaatioon. Mikäli kokemukset 
ovat pääosin negatiiviset, soittaja tai laulaja helposti käyttää aikansa muihin kiinnosta-
vampiin aktiviteetteihin ja hänen soitto- tai laulumotivaationsa laskee. Hyvään soitto- tai 
laulumotivaatioon vaaditaan myös merkityksellisten tavoitteiden asettamista. Tavoitteita 
voivat olla esimerkiksi yksittäisen kappaleen ”haltuunotto” ja hyvin opitun teoksen soit-
tamisesta tuleva nautinto. Tavoitteet voivat olla siis konkreettisia tai emotionaalisia. 
(Kosonen 2001, 34-35.) 
Huhtasen (2004) mukaan halu pyrkiä musiikkipedagogiksi on harvoin selvä soittouran 
alusta asti. Usein soitonopettajan tielle ”joudutaan” opiskelujen edetessä. Huhtasen tut-
kimukseen haastatellut musiikkipedagogit kertoivat, kuinka heidän opiskeluaikanaan 
opiskelijat ja heidän opettajansa pitivätkin esiintyvän taitelijan työtä arvostettavampana 
kuin soitonopettajan työtä. Heidän mukaansa sama näkyi myös itse opiskelussa; usein 
opinnot keskittyivät pääosin soittotaitojen kehittämiseen ja musiikkipedagogiikkaan pe-
rehdyttiin ainoastaan pintapuolisesti. (Huhtanen 2004, 181-182.)  
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Identiteetin ja arvostuksen puute pedagogiikan opiskelussa voi vahvasti vaikuttaa ne-
gatiivisesti opiskelijoiden opiskelumotivaatioon. Kuitenkin on pidettävä mielessä, että 
Huhtasen tutkimuksen teosta on tämän opinnäytetyön aikaan kulunut 16 vuotta. Tänä 
aikana suomalainen korkeakoulu on muuttunut paljon sisällöltään ja painotuksiltaan. Li-
säksi musiikkipedagogiikan arvostus on näkemykseni mukaan nykyään hyvällä tasolla 
ja pedagogisia opintoja on ammattikorkeakoulussa runsaasti (60 opintopistettä 240:stä 
opintopisteestä). 
Musiikkipedagogiopiskelijoiden opiskelumotivaatiosta ei valitettavasti ole paljoa tutki-
muksia, vaan suuri osa tutkimuksista liittyy musiikin harrastamisen motivaatioon ja soi-
ton- ja laulunopetuksen opetusmetodeihin. Siksi koenkin tärkeänä, että tutkimukses-
sani ääneen pääsevät itse musiikkipedagogiopiskelijat. Tutkimuksessani pääsen selvit-
tämään mitkä asiat kasvattavat ja mitkä laskevat heidän opiskelumotivaatiotaan.  
3 Arviointi 
Käsitteenä arviointi kuvaa useita eri tehtäviä, jotka liittyvät suorituksen onnistumisen 
mittaamiseen sekä oppimisprosessin ohjaamiseen. Näitä ovat muun muassa toteava, 
motivoiva, ohjaava sekä ennustava tehtävä. (Oukrim-Soivio 2015, 10-15.) Arviointi voi 
olla kertaluontoista tai jatkuvaa. Tässä luvussa käymme läpi yleisiä arviointitapoja. 
3.1 Diagnostinen, formatiivinen ja summatiivinen arviointi 
Arviointiprosessi voidaan usein jakaa diagnostiseen, formatiiviseen ja summatiiviseen 
arviointiin (Paananen 2009, 408-410; Oukrim Soivio 2015, 18-19). Tutustutaan näihin 
arviointitapoihin. 
Diagnostisessa arvioinnissa selvitetään, minkälainen on oppijan lähtötaso opiskelta-
vaan asiaan. Tämä on tärkeä tietää, sillä opiskelijaa pyritään arvioimaan oppimispro-
sessin aikana suhteessa hänen aiempaan osaamiseensa. Etenkin uusien opiskelijoi-
den diagnostinen arviointi on oppilaitoksessa tärkeää, sillä opiskelijoiden väliset erot 
osaamisessa voivat olla huomattavat suuret. Tämä johtuu siitä, että oppilaitosten ope-
tussuunnitelmat sekä opetuksen laatu voivat erota paljon verrattuna muihin oppilaitok-
siin. (Paananen 2009, 409.) 
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Formatiivisessa arvioinnissa opettaja kerää tietoa opiskelijan edistymisestä suhteessa 
hänelle annettuihin tavoitteisiin oppimisprosessin aikana. Arvioinnin tarkoituksena on 
tukea opiskelijan oppimista ja motivoida häntä jatkamaan oppimisprosessissaan. Oppi-
misen aikana annettu arviointi on tärkeää sekä opiskelijalle, että opettajalle. Tällöin op-
pija saa tietää, miten hyvin hän itse on edistynyt oppimisprosessin aikana, ja opettaja 
saa selvyyden, kuinka hyvin hänen opetuksensa on toiminut. Opiskelijalle annettavan 
palautteen on tärkeää olla säännöllistä, positiivista ja yksityiskohtaista. Rakentava pa-
laute kuuluu antaa spesifisti keskittyen ainoastaan itse oppimissuoritukseen. (Paana-
nen 2009, 409; Oukrim Soivio 2015, 19.) 
Summatiivinen arviointi toteutetaan oppimisprosessin päätteeksi. Sen tarkoituksena on 
tarkastella opiskelijan koko oppimisprosessia. Arviointitilanteessa arvioidaan oppijan 
osaamista sekä oppimisen onnistumista prosessin aikana. Monesti tähän kuuluu myös 
arvosanan antaminen opiskelijalle suorituksesta. (Paananen 2009, 409; Oukrim Soivio 
2015, 19.) 
3.2 Arvioinnin tehtävät 
Nykyään arvioinnilla pyritään ohjaamaan opiskelijan oppimista palautteen avulla. Pa-
lautteen tehtävänä on kertoa opiskelijalle, miten hän on suoriutunut tehtävästään suh-
teutettuna hänelle asetettuihin tavoitteisiin. Tätä kutsutaan formatiiviseksi tehtäväksi. 
Arvioinnin summatiivisena tehtävänä on taas kuvata oppijan osaamista ja edistymistä 
kaikille arviointitietoa tarvitseville tahoille esim. kouluille tai työnantajille. Arvioinnilla on-
kin iso rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, etenkin peruskoulussa, sillä arvosanat 
useasti määrittävät mihin oppilaitoksiin oppilaat pääsevät hakiessaan jatko-opintoihin. 
(Oukrim-Soivio 2015, 15.) 
3.3 Absoluuttinen, suhteellinen ja kriteereihin perustuva arviointi 
Oppimisprosessin lopussa toteutettava arviointi voidaan jakaa absoluuttiseen, suhteelli-
seen ja kriteereihin perustuvaan arviointiin. Absoluuttisessa arvioinnissa oppijan suori-
tusta arvioidaan suhteessa ennalta määriteltyihin minimikriteereihin. Hyväksytty–hylätty 
-arviointi on tästä hyvä esimerkki. Arvosanan kannalta opiskelijan suorituksella ei siis 
ole samalla tavoin merkitystä, kuin numeroarvioinnissa, kunhan opiskelija täyttää kurs-
sille asetetut minimitavoitteet. (Oukrim-Soivio 2015, 16-17.)  
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Esimerkiksi ylioppilaskokeissa käytettävä suhteellinen arviointi tarkoittaa sitä, että opis-
kelijan suoritusta verrataan muiden opiskelijoiden suorituksiin. Suoritusten vertailu-
ryhmä voi olla pienimmillään esimerkiksi koulun luokka. Suurempi vertailuryhmä on esi-
merkiksi ylioppilaskokeissa käytettävä koko ikäluokka. Yleisin tapa sijoittaa tulokset, on 
pistää ne normaalijakaumalle eli Gaussin käyrälle. (Oukrim-Soivio 2015, 17.) 
Etenkin peruskoulussa ja lukioissa on käytössä kriteereihin perustuva arviointi, jossa 
arvosanojen arviointikriteerit ovat määritelty etukäteen. Tätä on pidetty oikeidenmukai-
sena ja reiluna arviointitapana, sillä kaikkia opiskelijoita verrataan etukäteen asetettuun 
tasoon, yleensä kansallisella tasolla. Kriteereihin perustuvassa arvioinnissa on tosin to-
della tärkeää arvostelun onnistumisen kannalta se, että kriteerit ovat määritelty tar-
peeksi tarkasti, jotta arviointi olisi samanlaista kaikkialla. (Oukrim-Soivio, 2015.) Ainei-
den numeroarviointi on hyvä esimerkki tästä arviointitavasta. 
3.4 Arviointi musiikinalalla 
Havaintojeni mukaan musiikin opiskelussa opiskelijoiden tasapuolinen arviointi voi olla 
haastavaa, sillä jokaisen opiskelijan luova lähestymistapa musiikkiin on erilainen ja jo-
kaisella soittajalla tai laulajalla on omat erikoistumisensa kohteet. Lisäksi opiskelijan 
musiikillisia taitoja voi olla vaikea mitata objektiivisesti, sillä ihmisten käsitys musiikista 
on yleensä subjektiivinen. Musiikin arvioinnissa voi kohdatakin useasti kysymyksen: 
kuinka arvioida luovuutta? Musiikkipedagogiikan opiskelun arvioinnissa sama ongelma 
toistuu. Ei ole ainoastaan yhtä tapaa opettaa musiikkia, vaan jokainen pedagogi luo 
oman tapansa opettaa vuosien kokemuksen myötä. Lisäksi musiikkipedagogiopiskeli-
joiden kokemus opettamisesta voi vaihdella reilusti. Osa on opettanut jo vuosia, kun 
taas osalla ei ole laisinkaan aiempaa kokemusta opettamisesta. Kuinka näitä opiskeli-
joita voitaisiin arvioida tasavertaisesti? 
Tästä johtuen musiikin ja musiikkipedagogiikan opiskelijoiden arvioinnissa on syytä 
keskittyä jokaisen oppijan omakohtaiseen kehittymiseen suhteutettuna kunkin oppijan 
lähtötasoon. Täten voidaan huomioida jokaisen opiskelijan yksilölliset taidot ja pysty-
tään suhteuttamaan opiskeltavat asiat opiskelijan tarpeisiin nähden. Yksilön huomioimi-
nen voi myös kasvattaa motivaatiota, sillä opiskelijat pääsevät tällöin vaikuttamaan 
opintojensa sisältöön (Ryan & Deci 2000, 68-71). 
Metropolia AMK:n musiikkipedagogiopiskelijoiden opintojen arvioinnissa käytetään, 
opinnäytetyön arviointia lukuun ottamatta, absoluuttista arviointia. Kuitenkin soiton- ja 
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laulunopetuksessa yksilöllisellä formatiivisella arvioinnilla on erittäin suuri rooli, sillä 
soittamisen ja laulun harjoittelussa opettajan jatkuva palaute sekä kannustus on tär-
keää. Isommissa ryhmäopetustilanteissa jatkuva yksilöllinen arviointi on vaikeampaa, 
sillä suuret ryhmät asettavat rajat yksilölliselle arvioinnille (Paananen 2009, 411).  
Tutkimuksessani tutkin muun muassa sitä, vaikuttaako nykyinen arviointitapa opiskeli-
joiden opiskelumotivaatioon positiivisella vai negatiivisella tavalla. 
4 Tutkimuskysymykset 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, minkä tasoiseksi Metropolia AMK:n musiikki-
pedagogit kokevat opiskelumotivaationsa. Lisäksi tutkimuksessa on tarkoitus tutkia ar-
vioinnin onnistumista sekä motivaation ja arvioinnin onnistumisen välistä suhdetta. Tut-
kimuskysymykseni ovat: 
1. Minkälainen on Metropolia AMK:n musiikkipedagogiopiskelijoiden opiskelumoti-
vaation taso? 
2. Minkälaisia syitä on opiskelijoiden korkean tai matalan opiskelumotivaation 
taustalla? 
3. Kuinka tyytyväisiä Metropolia AMK:n musiikkipedagogiopiskelijat ovat saa-
maansa arviointiin? 
4. Kuinka arvioinnin onnistuminen vaikuttaa Metropolia AMK:n musiikkipedago-
giopiskelijoiden opiskelumotivaatioon? 
 
5 Tutkimuksen toteutus 
Valitsin tutkimusmenetelmäksi strukturoidun lomakehaastattelun, jossa on mukana 
avoimia kysymyksiä. Useimmissa kysymyksissä käytän Likertin asteikkoa (ks. luku 6) 
ja analysoin tulokset tilastollisen analyysin keinoin. Lomakkeessa olevat avoimet kysy-
mykset analysoin laadullisen tutkimuksen keinoin. Lomakehaastattelu sopii tutkimuk-
siin, joissa halutaan analysoida aineistoa tilastollisen analyysin keinoin. Lomakehaas-
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tattelu on myös helpompi toteuttaa suuremmalle joukolle tutkittavia, sillä tulokset voi-
daan kvantifioida helposti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tämän takia 
koin lomakehaastattelun sopivaksi tiedonkeruutavaksi tutkimukselleni. Olen tutkimuk-
sessani jakanut soiton- ja laulunopetuksen rytmimusiikkiin ja klassiseen musiikkiin, sillä 
vaikkakin klassisen ja rytmimusiikin opiskelijat ovat syksystä 2014 lähtien olleet saman 
koulutuslinjan alla, heidän opetuksensa tapahtuu eri kiinteistöissä ja eroaa paljon toisis-
taan. Tämän lisäksi olen osassa avoimia vastauksia korjannut vastausten kirjoitusasua 
pahimpien kirjoitusvirheiden välttämiseksi. Korjaukset eivät kuitenkaan muuta vastaus-
ten sisältöä millään lailla. 
5.1 Aineiston keruu 
Tutkimuksen teon aikana keväällä 2020 jylläävän covid-19 -epidemian takia päätin to-
teuttaa aineiston keruun täysin digitaalisesti internetissä olevan lomakehaastattelun 
muodossa. Pyrin keräämään mahdollisimman paljon vastauksia kaikista tutkimukseni 
kohderyhmään kuuluvista pääaineista ja eri vuosikurssilaisista, jotta vertailu vuosikurs-
sien välillä olisi mahdollista. Kohderyhmään kuuluvia opiskelijoita pyydettiin osallistu-
maan tutkimukseen sähköpostitse lähetetyn viestin kautta, jossa oli linkki lomakeky-
selyyn. Lomakehaastattelu toteutettiin anonyymisti. 
6 Tutkimustulokset 
Tässä luvussa käytän varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön 
opiskelijoista lyhennettä vamuka sekä soiton- ja laulunopettajista lyhennettä solaop. 
Kaikki tutkimustulokset avoimia kysymyksiä ja vastauksia lukuun ottamatta löytyvät lii-
teosiosta (ks. liite 1). 
Tutkimukseni kaikissa Likertin viisiportaista asteikkoa hyödyntävissä kysymyksissä 
vaihtoehto 1 tarkoittaa ”täysin eri mieltä”, vaihtoehto 2 tarkoittaa ”jokseenkin eri mieltä”, 
vaihtoehto 3 tarkoittaa ”ei samaa eikä eri mieltä, vaihtoehto 4 tarkoittaa ”jokseenkin sa-
maa mieltä” ja vaihtoehto 5 tarkoittaa ”täysin samaa mieltä”. Kysymyksessä 24 pyyde-
tään ilmaisemaan omaa tyytyväisyyttä asteikolla 1-5. Motivaatio- ja arviointikysymysten 
taulukoiden X-akselilla näkyvät luvut kuvaavat näitä asteikoita. Y-akseli kuvaa vastaus-
ten määrää. 
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6.1 Taustakysymykset 
Lomakehaastatteluun vastasi kaiken kaikkiaan 34 musiikkipedagogiopiskelijaa. Vastan-
neista naisia oli 21 kpl (62%), miehiä 12 kpl (35%) ja muita 1 kpl (3%). Vastaajamäärä, 
eli otanta, oli valitettavasti suhteellisen pieni (15,6 %) suhteessa perusjoukon kokoon 
(218 läsnä olevaa musiikkipedagogiopiskelijaa keväällä 2020). Tästä johtuen tutkimuk-
sen tulokset eivät välttämättä edusta opiskelijoiden yleisiä mielipiteitä.   
Pääainejakauma oli vastanneiden kesken suhteellisen tasainen. Vastanneista 13 kpl 
(38%) oli rytmimusiikin solaop-opiskelijoita, 10 kpl (29%) klassisen solaop-opiskelijoita 
ja 11 kpl (32%) vamuka-opiskelijoita. Vuosikurssijakauma jakautui seuraavasti: 1.vuosi-
kurssi 10 kpl (30%), 2. vuosikurssi 5 kpl (15%), 3. vuosikurssi 7 kpl (21%) ja 4. vuosi-
kurssi 14 kpl (33%). 
Kyselyyn vastanneista musiikkipedagogiopiskelijoista valtaosa (27 kpl, 79%) ilmoitti te-
kevänsä töitä opintojensa ohella (ks. Taulukko 2). Luku on reilusti suurempi kuin am-
mattikorkeakouluopiskelijoilla keskimäärin (59%) (Suomen virallinen tilasto [SVT] 
2018). Yli puolet (27 kpl, 56%) vastaajista ilmoitti työkseen keikkailun. Opetustyö seu-
rasi perässä 44% (15 kpl) osuudellaan. 
 
 Opiskelijoiden työllisyystilanne 
Korkea työllisyysprosentti voi mielestäni selittyä osittain musiikinalan luonteesta. Monet 
pedagogiopiskelijoista ovat olleet keikkailevia muusikoita ym. musiikin toimijoita jo en-
nen musiikkipedagogin opintoihin hakeutumista, joten töiden jatkaminen opintojen 
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ohella on luonnollista. Lisäksi oppilaitoksen sijainti Helsingissä voi vaikuttaa työllisyys-
prosenttiin (SVT 2018), sillä etenkin vuokrien taso pääkaupunkiseudulla on roimasti 
muuta Suomea korkeammalla (SVT 2019), joten pelkät opintotuet eivät välttämättä riitä 
elämiseen pääkaupunkiseudulla. 
6.2 Motivaatiokysymykset 
Kysyttäessä opiskelijoiden tämänhetkisestä motivaatiosta (taulukko 3), vastaukset ja-
kautuivat hyvin laajalle spektrille. Kaikkien vastausten keskiarvio viisiportaisella (1-5) 
asteikolla oli noin 2.9. Opiskelijat kokivat keskimäärin siis motivaationsa aavistuksen 
enemmän heikoksi kuin hyväksi.  
 
 Tämänhetkinen opiskelumotivaatio (kaikki vastaajat) 
Vuosikurssien välillä oli paikoitellen merkittäviäkin eroja. Esimerkiksi neljännen vuoden 
opiskelijoilla vastausten keskiarvo viisiportaisella asteikolla oli vuosikursseista alhaisin 
eli 2.5, kun taas toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden vastausten keskiarvo oli 
3.4. ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskiarvo sijoittui vastausten välimaastoon ar-
voon 2.8. 
Kysymyksessä 8 selvitettiin, onko opiskelijoilla aiemmin opintojensa aikana ollut ongel-
mia opiskelumotivaation kanssa (ks. taulukko 4). Tulokset eroavat huomattavan paljon 
tämänhetkisestä motivaation tasosta. Vastausten keskiarvo viisiportaisella asteikolla oli 
2.5, joten enemmistöllä opiskelijoista ei ole ollut aiemmin opintojensa aikana ongelmia 
opiskelumotivaatiossaan. Vuosikurssien välillä ei kuitenkaan ollut merkittäviä eroja.  
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 Opiskelumotivaation aikaisemmat ongelmat.  
Mikä voisi selittää eron aiemman ja nykyisen opiskelumotivaation välillä? Yksi mahdolli-
suus voisi olla se, että tutkimus suoritettiin keväällä 2020 covid-19 -koronavirusepide-
mian aikana, jonka takia tutkimuksen aikaan kaikki koulut ovat siirtyneet etäopetuk-
seen. Tutkimuksen avoimissa kysymyksissä motivaatiosta tuli ilmi, että osa opiskeli-
joista kokee etätyöskentelyn ja koronaviruksen laskevan heidän opiskelumotivaatio-
taan, joten tämä voi olla vaikuttava tekijä tilastoissa. Lisäksi, etenkin neljännen vuoden 
opiskelijoilla motivaation laskuun aiemmasta voi mahdollisesti myös vaikuttaa lähes-
tyvä valmistuminen ja kaikki siihen liittyvä stressi ja kiire. 
Kysyttäessä mitkä asiat parantavat vastaajien opiskelumotivaatiota (kysymys 10), vas-
tauksia tuli monenlaisia. Vastauksissa korostui selvästi yhteisöllisyyden, opiskelijakave-
reiden, ryhmähengen ja yhteissoiton merkitys. Useiden vastausten perusteella myös 
motivoituneiden opettajien merkitys oli suuri. Lisäksi onnistuneet arviointitilanteet, kiin-
nostavat opintojen sisällöt ja uuden oppiminen kasvattivat opiskelumotivaatiota vastaa-
jilla.  
Hyvä ja turvallinen ilmapiiri oppilaiden ja opettajien välillä. Vastuu saada tehdä 
asioita omaan tyyliin. Oppijalähtöisyys. Rehellinen ja hyväksyvä vuorovaikutus 
opettajien kanssa.” 
Opiskelumotivaatiota parantaa se, että tällä hetkellä voin keikkailun lisäksi keskit-
tyä vain opintoihin. Opiskelumotivaatiota parantaa myös opettajilta saatu palaute 
omasta edistymisestä. 
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Selkeät opintojen tavoitteet ja mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihinsa löytyivät myös 
useammasta vastauksesta. 
Selkeä hyvä viestintä ja kurssit, joiden sisältö on tutkintoon nähden perusteltua ja 
vievät oppimistani eteenpäin. Positiivinen ja muita kannustava vamukan yhteis-
henki. Oppilaiden ja opettajien dialogisuus kurssien sisältöjä koskien. Mahtava ja 
osaava kollegio! 
Vastaajat pääsivät myös kertomaan, mitkä asiat heikentävät heidän motivaatiotaan (ky-
symys 11). Vastauksista ilmeni, että monien pedagogiopiskelijoiden mielestä epäsel-
vyydet opetustilanteessa ja viestinnässä laskivat heidän motivaatiotaan. Myös samojen 
oppituntien sisältöjen toistuminen usealla kurssilla sekä musiikkiaineiden vähyys laski 
usean vastaajan motivaatiota. 
Opiskelumotivaatiota heikentää, jos opettaja ei osaa antaa rakentavaa palautetta 
motivoivalla ja kannustavalla tavalla. Motivaatiotani erityisesti heikentää huonosti 
suunnitellut kurssit, joissa opettaja ei ole suunnitellut hyvin luentojen kulkua. Mi-
nua on myös turhauttanut pedagogiopinnoissa luentomateriaalien ja aiheiden 
kierrätys. Tämän on huomannut, jos tekee useamman vuoden pedagogiikan 
kursseja samanaikaisesti. 
Kurssit, varsinkin pedagogiikan luennot, toistavat itseään- toisinaan mietin, että 
kierrättävätkö maikat samoja materiaaleja eri kursseilla, tuntuu, että kun menen 
3. vuoden suurpedagogiikkaluennolle, siellä käydään samat asiat mitä vuosi sit-
ten tismalleen samoilla dioilla. On usein vaikea nähdä myöskään suurta hyöty-
suhdetta pedagogiuteni ja muusikkouteni suhteen sillä, mitä kursseilla teemme. 
Paljon aikaa ja paukkuja on mennyt turhan jauhamiseen ja opetteluun, mikä tur-
hauttaa. Sen sijaan esimerkiksi säestystaitoja ei opeteta kuin yhden kurssin ver-
ran, samoin soittotuntiaikoja nipistettiin ja kaikki hyödylliseltä tuntuva on mini-
missä. Luennot harvoin menevät maaliin. 
Huono ja kilpailullinen ilmapiiri latistivat kanssa vastaajien motivaatiota. Myös koronavi-
rusepidemia näkyi vastauksissa. 
Epämääräisyys, syy-seuraussuhteiden hälventyminen, alan vaikea työllistymisti-
lanne, koronaepidemian vaikutukset tulevaisuuteen, alan kova kilpailu (aina joku 
on minua parempi) 
Huono opiskeluilmapiiri. Liian tiukat ja joustamattomat säännöt. Yksipuolisuus. 
Se, jos ei löydä itselle henkilökohtaisia hyötyjä opintokokonaisuuden tavoit-
teita/päämääristä. 
Opintojen liiallinen vaikeus tai helppous näkyivät myös useammassa vastauksessa. 
Palautteen puute oli myös toistuva teema. 
Liian vaikeat tehtävät kuten teoria. 
kursseja, jotka eivät kiinnosta, liian helppo taso, tai liian vaikea. 
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Ei saa paljon palautetta 
Opiskelijoiden vastaukset motivaatiota kasvattaviin ja laskeviin asioihin heijastavat vah-
vasti etenkin itsemääräämisteorian perusmotiiveja. Näitä ovat kompetenssin, yhteen-
kuuluvuuden ja itseohjautuvuuden tunne (Ryan & Deci 2000). Useat kommentit ilmen-
sivätkin hyvin näitä perusmotiiveja. 
Hyvään opiskelumotivaatioon vaikuttaa se, että oppijat kokevat voivansa vaikuttaa 
opintojensa sisältöön (Ryan & Deci 2000; Eccles 1983). Opintojen sisältöön vaikuttami-
sesta kysyttäessä vastaukset hajautuivat laajalti (ks. taulukko 5). 
 
 Opintojen sisältöön vaikuttaminen 
Vaikutusmahdollisuuksien vaikutusta motivaatioon tukevat myös tutkimustulokset. Vas-
taajat, jotka olivat osittain tai täysin samaa mieltä kysymyksessä 14, olivat keskimäärin 
motivoituneempia kuin vastaajat, jotka olivat osittain tai täysin eri mieltä kysymyksessä 
14. 
Tutkimukseen vastanneista enemmistö koki saavansa koululta tarpeeksi tukea opin-
noissa pärjäämiseen (ks. taulukko 6).  
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 Koulun tarjoama opiskelun tuki 
Tuen saamisella on myös havaittava vaikutus opiskelumotivaation tasoon, sillä tuen 
määrän hyväksi kokevien tämänhetkinen opiskelumotivaatio oli keskimäärin korkeampi 
verrattuna kaikkiin vastaajiin. 
Kysymyksessä 12 kysyttiin kurssien tarjonnan monipuolisuudesta (ks. taulukko 7).  
 
 Kurssien tarjonnan monipuolisuus 
Puolet vastaajista koki kurssien tarjonnan melko tai erittäin riittäväksi (vastausvaihtoeh-
dot 4 ja 5). Tämä näkyi myös heidän motivaationsa tasossa, mikä oli keskimäärin kor-
keampi kuin heillä, jotka vastasivat vastausvaihtoehtojen 1-3 väliltä.  
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Kysymyksessä 13 kysyttiin opiskelijoiden kurssien sisällön vastaavuudesta heidän odo-
tuksiinsa. Verrattuna kysymykseen 12 (ks. taulukko 7.) vastaukset olivat aavistuksen 
kahtiajakautuneempia. 41% (14 kpl) vastaajista koki kurssien vastaavan heidän odo-
tuksiinsa melko tai erittäin hyvin (vastausvaihtoehdot 4 ja 5). 38% (13 kpl) vastaajista 
oli melko tai erittäin tyytymättömiä (vastausvaihtoehdot 1 ja 2) ja vastaajista 21 prosen-
tilla ei ollut selkeää kantaa kysymykseen (vastausvaihtoehto 3). Vaikutus positiiviseen 
opiskelumotivaatioon oli havaittavissa, mutta se ei ollut kovin selkeä.  
Odotusarvoteorian mukaan oppijan motivaatiolle on tärkeää, että hän pitää opiskele-
maansa asiaa itselleen tärkeänä ja hyödyllisenä (Eccles 1983). Kysymyksissä 15 ja 16 
mitattiinkin pedagogisten ja vapaavalintaisten opintojen hyödyllisyyttä vastaajille. Löy-
tyykö hyödyllisyyden kokemusten ja opiskelijoiden motivaation välillä yhteyttä? Opiske-
lijoista enemmistö oli tyytyväisiä sekä pedagogisiin opintoihin, että vapaavalintaisiin 
opintoihin. Opintojen hyödyllisyyden kokemuksella oli myös havaittava vaikutus opiske-
lumotivaatioon. Mitä hyödyllisemmäksi vastaajat kokivat pedagogiset ja vapaavalintai-
set opintonsa, sitä motivoituneempia he olivat. Sama ilmiö oli havaittavissa, kun opis-
kelijoilta kysyttiin kokevatko he opintojensa auttavan heitä työllistymisessä. Vastaajista 
jopa 70% (24 kpl) koki opintonsa tärkeiksi työllistyminensä kannalta (vastausvaihtoeh-
dot 4 ja 5). He myös olivat keskimäärin motivoituneempia opintoihinsa kuin he, jotka ei-
vät pitäneet opintojaan tärkeinä työllistymisensä kannalta. 
Kysymykset 5 ja 6 käsittelivät opintojen mielekkyyttä ja opintojen vaatimustason sopi-
vuutta. Selvä enemmistö koki opintonsa mielekkäänä ja vaatimustasoltaan sopivana. 
Näissäkin kysymyksissä oli havaittavissa selkeä suhde opintojen mielekkyyden ja vaa-
timustason sopivuuden, sekä opiskelumotivaation välillä. Opintojaan mielekkäänä ja 
vaatimustasoltaan sopivana pitävät opiskelijat olivat muita motivoituneempia. Vastauk-
set sopivat hyvin itsemääräämisteorian perusmotiivien sisään. 
Kysymyksissä 17 ja 18 käsiteltiin sosiaalisia verkostoja. Sosiaaliset verkostot ovat tär-
keitä sisäisen motivaation ylläpitämisessä (Ryan & Deci 2000). Opiskelijoista valtaosa 
koki sosiaaliset verkostot melko tai erittäin tärkeiksi (81%). Enemmistö vastaajista koki 
myös verkostoituneensa melko tai erittäin hyvin muiden opiskelijoiden kanssa (56%). 
Nämä vastaajat kokivat myös opiskelumotivaationsa keskimääräistä paremmaksi.  
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6.3 Arviointikysymykset 
Opiskelijoiden hyvän opiskelumotivaation kannalta on oleellista, että opinnoista saa-
tava arviointi on tehtäväkeskeistä. Jotta opiskelijat voisivat nauttia itse opiskelusta, eikä 
vain onnistumisistaan suhteessa muihin opiskelijoihin, heidän arviointinsa kuuluisi olla 
monipuolista ja rakentavaa. Liian kilpailullisessa oppimisympäristössä opiskelijat olisi-
vat ulkoisesti motivoituneita ja heidän sisäinen motivaationsa laskisi merkittävästi. 
(Nicholls 1989). 
Kysyttäessä opiskelijoiden tyytyväisyydestä saamaansa arviointiin (taulukko 8.), vas-
taukset jakautuivat Gaussin käyrän mukaisesti vastausvaihtoehdon 3 ympärille. Opin-
noista saatua arviointia voidaan siis pitää ”keskitasoisena” 
 
 Tyytyväisyys arviointiin 
Osa vastaajista koki, että heitä ei arvioida juuri mitenkään. Lisäksi arviointi, mitä he 
ovat saaneet, on ollut ympäripyöreää. 
Olen saanut lähinnä vain kurssisuoritusmerkinnät 
palautetta voisi olla enemmänkin 
Oppimista tukevaa arviointia olen saanut vain pedioppilaan ohjaustunneilla oh-
jaavalta opettajalta. Muuten arviointi on ollut minkälaisten tahansa suoritusten lä-
hettämistä, joista sitten saa hyväksytyn arvosanan, kun kaikki boksit on tsekat-
tuna. Arviointi on pääasiassa siis kontrolloimista ilman oppimisen arviointia, saati 
oppimisen edistämistä. 
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Toisaalta monen mielestä, arviointi on ollut erinomaista ja riittävää. Opinnoissa käytet-
tävä absoluuttinen arviointi herätti vastaajissa pohdintaa. 
Olen erittäin tyytyväinen siihen, ettei opintoja arvostella numeroilla. Silloin oppija 
voi keskittyä täysin sisäiseen motivaatioon ja löytää oikeita merkityksiä toiminnal-
leen. 
Jos kursseista saisi numeroarvostelun se voisi motivoida tekemään paremmin, 
mutta pitkässä juoksussa se voisi johtaa siihen, että asioita opiskellaan sen nu-
meron takia eikä itse oppimisprosessin ja itsensä kehittämisen takia, tällöin oppi-
misesta mielestäni katoaisi juju. 
Arviointia käydään myös usein ryhmäkeskusteluissa, jolloin kuulee myös muiden 
mielipiteitä.  
Miten opintojen arvioinnin onnistuminen näkyy opiskelumotivaatiossa? Opiskelijat, jotka 
olivat melko tai erittäin tyytyväisiä saamaansa arviointiin kokivat motivaationsa keski-
määrin aavistuksen paremmaksi kuin kaikki vastaajat keskimäärin. Opiskelijat, jotka oli-
vat melko tai erittäin tyytymättömiä saamaansa arviointiin, odotetusti kokivat opiskelu-
motivaationsakin keskimääräistä alhaisemmaksi. Arvioinnin onnistuminen ei todennä-
köisesti ole kuitenkaan ainoa motivaation nousuun tai laskuun vaikuttava syy, vaan 
taustalla on paljon muitakin tekijöitä. 
Arvioinnin tyytyväisyyteen ja motivaatioon liittyy vahvasti eri arviointitavat. Saavatko 
esimerkiksi opiskelijat tarpeeksi sanallista arviointia opettajiltaan (ks. taulukko 9)?  
 
 Sanallinen arviointi 
Vastaukset jakautuivat kahtia. Osa koki saaneensa sanallista palautetta tarpeeksi, osa 
taas ei. 
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Arviointia suoritetaan usein pitkin kurssia, sekä lopussa 
Keskustelu on avointa, itsekin voi kysyä ja vastauksia saa. 
Sanallisen palautteen määrä on opiskelujeni aikana kasvanut ja mielestäni sitä 
annettaankin nykyään kohtuullisen tasaisesti. 
Useammassa vastauksessa tuli ilmi, että opintojen sanallinen arviointi vaihtelee kurs-
sien ja opettajien välillä. 
Olen saanut sanallista arviointia instrumenttitunneilla ja opetusharjoittelusta. Toi-
voisin kuitenkin saavani omasta instrumentistani (laulu) enemmän palautetta 
workshopeissa. Toivoisin saavani myös palautetta suoritetuista tehtävistä enem-
män, joita palautetaan OMAan. 
En ole saanut hirveästi arviointeja kurssisuoritusten lisäksi. Jotain pieniä palaut-
teita silloin tällöin. Jotkin opettajat ovat siinä parempia ja tunnollisempia kuin toi-
set. 
Hyväksytty–hylätty arviointi herättää yleensä paljon keskustelua. Tämä oli yksi syistä, 
minkä takia halusinkin toteuttaa tämänkaltaisen opinnäytetyön. Kuinka riittävänä arvi-
ointitapana opiskelijat kokevat absoluuttisen arviointitavan (ks. taulukko 10)? 
 
 Hyväksytty tai hylätty arvioinnin riittävyys 
Kuten pylväsdiagrammista näemme, valtaosa kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli 
sitä mieltä, että hyväksytty/hylätty arviointi on riittävä arviointitapa. Aihe on kuitenkin 
mielipiteitä jakava.  
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Tästä en ole ihan varma. Minua ehkä hieman harmittaa, että numeroarviointi ka-
tosi. Jollain tapaa olisi edelleen kiva saada numero esimerkiksi tutkinnoista. Toi-
saalta sitten taas hyväksytty/hylätty arvioinnissa on se hyvä puoli, että ihmisiä ei 
pysty ns. laittamaan paremmuus järjestykseen numeroiden perusteella. Eli ehkä 
turha kilpailuhenkisyys katosi numeroarvioinnin myötä, mutta jaksaako jengi sit-
ten enää panostaa niin paljoa. Vaikea sanoa. Siksi oon tän kanssa aikas 50/50 
Ei osaamista tällä tasolla voi mitata millään asteikolla tasavertaisesti, joten tämä 
on mielestäni paras kaikista huonoista vaihtoehdoista. Ja ei niillä numeroilla työ-
elämässä kukaan mitään tekisi, kun kaikki perustuu näyttöihin mitä on tarjota. 
Joissain kursseissa tämä on ihan sopiva, mutta tavoitteettomuus joka kurssin ko-
halla on mielestäni huono systeemi 
Osa myös totesi, että moni musiikkipedagogin opinnoissa opittavista asioista on vaike-
asti arvioitavissa. Tällä useasti perustellaankin absoluuttisen arvioinnin käyttöä. Toi-
saalta osa kaipaa kriteereihin perustuvassa arvioinnissa käytettävää numeroarviointia 
kursseilla, jossa opiskelijoiden vertailu on helpompaa.  
 Moni näistä opittavista asioista ei ole järkevästi numeroitavissa. 
Musiikkia on vaikea numerollisesti arvioida, mutta esimerkiksi teoriassa ja histori-
assa missä on oikeita ja vääriä vastauksia jonkinlainen arviointi voisi toimia 
Tutkimuksessa kysyttiin myös kokevatko opiskelijat absoluuttisen arvioinnin tasapuoli-
sena (ks. taulukko 11). 
 
 Absoluuttisen arvioinnin tasapuolisuus 
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Perusteluissa opiskelijat perustelivat kantojaan monipuolisesti. Osa koki ikäväksi, että 
hyväksytty–hylätty arviointi sallii kurssien läpäisyn vähemmällä vaivalla kuin toiset. Toi-
saalta moni koki, että numeroarvioinnilla ei olisi suurta merkitystä. 
Kaikki eivät näe yhtä suurta vaivaa ja saavat silti hyväksytyn arvioinnin 
Sama arvostelu kaikille, työpanos on siitä eteenpäin itsestä kiinni 
En koe, että minun tarvitsee verrata numeraalisesti omaa suoriutumista eri kurs-
seissa tai verrata omaa suoriutumista muihin opiskelijoihin, jotta kokisin arvioin-
nin tasapuolisena. Nykyinen arviointitapa riittää ja on tasapuolinen, jos omasta 
suoriutumisestaan saa myös henkilökohtaista sanallista palautetta. Koen, että 
korkeakoulussa jokainen opiskelija huolehtii itse myös kehittymisestään ja osaa 
arvioida itse sekä opettajan avustuksella omaa suoriutumista. Työelämässä on 
kyettävä arvioimaan itseään ilman numeroita. Numeroarviointi ei ole tasapuolinen 
myöskään sen vuoksi, sillä numeraalinen arviointi ei ole yhteneväinen kaikissa 
ammattikorkeakouluissa. Tämän lisäksi on myös haasteellista varmistaa se, että 
kaikki saavat samalla perusteella numeron suoriutumisestaan. 
Kyselyn lopuksi kysyttiin, kuinka tyytyväisiä opiskelijat ovat tähän mennessä saa-
maansa opetukseen (ks. taulukko 12) 
 
 Tyytyväisyys opetukseen 
Enemmistö oli tyytyväisiä saamaansa opetukseen, mutta erittäin tyytyväisiä oli ainoas-
taan 2 kpl (6%).  
Todella ammattitaitoiset opettajat, vamuka-yhteisö on aina tukena! 
Suurin osa opetuksesta on ollut hyödyllistä, käytännönläheistä ja laadukasta. 
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Vain pieni osa kaikesta opetuksesta on oikeasti käytännönläheistä ja suurin osa 
opettajista ei ole missään tekemisissä nykyaikaisen työelämän kanssa muuta 
kuin ammattikorkeakouluopettajan näkökulmasta. Onneksi muutama opettaja pe-
lastaa koko opetuksen. 
Olen äärimmäisen tyytyväinen ja onnellinen opettajieni valtavasta ammattitai-
dosta ja koko vamuka-yhteisön loistavasta ilmapiiristä. En osaa kuvitella parem-
paa ympäristöä ja yhteisöä opiskelulle. 
7 Pohdinta 
7.1 Pohdintaa pääkysymyksistä ja tuloksista 
Yhtenä keskeisimmistä tavoitteista opinnäytetyössäni oli saada selville, millä tasolla 
Metropolian ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiopiskelijoiden opiskelumotivaatio 
on. Halusin myös tutkia syitä opiskelijoiden korkean tai matalan opiskelumotivaation 
taustalla.  
Tulokset olivat paikoitellen huolestuttavia. Opiskelijoiden opiskelumotivaation taso opin-
näytetyön teon aikaan oli suhteellisen matala, etenkin verrattuna opiskelijoiden aiem-
paan opiskelumotivaation tasoon (ks. taulukko 3 ja 4). Kuinka opiskelijoiden motivaa-
tion laskuun ja nousuun vaikuttavat tekijät heijastuvat yleisiin oppimisteorioihin? 
Ryanin ja Decin (2000) itsemääräämisteorian mukaan opiskelijoiden sisäistä motivaa-
tiota kasvattavat kolme perusmotiivia: kompetenssi, yhteenkuuluvuus ja itseohjautu-
vuus. Opiskelijoiden avoimet vastaukset motivaation kasvusta sisälsivät asioita kuten 
rakentava palaute, kannustavat opettajat, itseohjautuvuuden tunne ja ryhmähenki. 
Nämä ilmentävät itsemääräämisteorian periaatetta erittäin vahvasti. Opiskelijoiden mo-
tivaation laskuun vaikuttavat tekijät, kuten huono ilmapiiri, palautteen vähyys, kurssien 
liiallinen helppous tai vaikeus sekä opiskelijoiden vähäinen kiinnostus kursseja kohtaan 
sopivat myös itsemääräämisteoriaan hyvin, sillä motivaation laskun tekijät voidaan se-
littää hyvin kompetenssin, yhteenkuuluvuuden ja itseohjautuvuuden puuttumisella. Li-
säksi useassa vastauksessa korostunut covid-19 -epidemian aiheuttama pakollinen 
etäopiskeluun siirtyminen voidaan tulkita itseohjautuvuuden vähentymisellä, sillä opis-
kelijat eivät pysty valitsemaan itselleen sopivimpia opiskelun työkaluja samalla tavoin 
kuin ennen. 
Opintojen kiinnostavuuden ja vaikeusasteen vaikutus voidaan selittää myös odotusar-
voteorian avulla (Eccles 1983). Odotusarvoteorian keskiössä on esimerkiksi tehtävän 
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arvo, jonka mukaan oppijan täytyy olla kiinnostunut tehtävästään, jotta hän voisi olla 
motivoitunut opinnoistaan. Osalla musiikkipedagogeista opiskelumotivaatiota laski mu-
siikinalan kova kilpailullisuus. Tavoiteorientaatioteorian mukaan kilpailullisessa ympä-
ristössä olevat oppijat ovat ulkoisesti motivoituneita (Nicholls 1989). Tämä voi osittain 
selittää opiskelijoiden motivaation laskua, sillä ulkoinen motivaatio voi olla hyvin kulut-
tavaa opiskelijalle, jonka myötä opiskelijat eivät lopulta jaksa motivoitua opinnoistaan 
ollenkaan.  
Halusin myös tutkimuksessani kysyä vastaajilta motivaation lähteisiin liittyviä täydentä-
viä kysymyksiä. Tutkimukseen valikoituvat kysymykset liittyivät oppimisteorioiden käsit-
telemiin teemoihin. Muutama kysymys tosin päätyi tutkimukseen silkasta omasta mie-
lenkiinnostani kysymykseen liittyen. Kysyin muun muassa opintojen mielekkyydestä, 
vaikutusmahdollisuuksista, arviointimenetelmistä, vaatimustasosta, hyödyllisyydestä 
sekä sosiaalisista verkostoista. Kysymyksistä oli yleisesti pääteltävissä, että nämä asiat 
vaikuttavat opiskelumotivaatioon, sillä mitä tyytyväisempiä opiskelijat olivat edellä mai-
nituista asioista, sitä motivoituneempia he todennäköisesti olivat. Kysymysten käsittele-
miä teemoja löytyi paljon myös vastanneiden pedagogiopiskelijoiden omista avoimista 
vastauksista motivaatioon liittyen, joten nämä kysymykset eivät lopulta tuoneet hirvittä-
västi uutta lisätietoa tutkimukseen tutkimuskysymysten kannalta. 
Tutkimuksessani halusin selvittää, kuinka tyytyväisiä opiskelijat ovat olleet opinnoistaan 
saamaansa arviointiin (ks. taulukko 8). Opiskelijat kokivat keskimäärin tyytyväisyytensä 
keskinkertaiseksi. Vastanneiden mukaan opinnoista saatava palaute vaihtelee paljon 
riippuen opettajasta ja kurssista. Osa koki saavansa formatiivista palautetta opettajil-
taan kurssien aikana, osa ei kokenut saavansa arviointia läheskään tarpeeksi. Myös 
suullisen palautteen saannin määrä vaihteli vastaajien mukaan. Lisäksi, kysyttäessä 
opiskelijoiden mielipiteitä absoluuttisesta arvioinnista, osa piti numeroarvioinnin pois 
jättämistä hyvänä asiana, sillä monia musiikkipedagogiikan opintojen aineita on vaikea 
arvioida numeroarvioinnin avulla. Osa kuitenkin kaipasi numeroarviointia ainakin joi-
denkin kurssien kuten teoriaopintojen arviointiin. 
Yksi tutkimuskysymyksistäni keskittyi myös opintojen arvioinnin onnistumisen vaikutuk-
seen opiskelumotivaatioon. Tavoitteenani oli tutkia yhteyttä arvioinnin ja opiskelumoti-
vaation välillä. Arviointikysymyksissäni kysyin vastaajilta opintojen arvioinnin onnistumi-
sesta, suullisen arvioinnin määrästä sekä absoluuttisen arvioinnin mielipiteistä. 
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Tutkimustulokset tukevat ajatusta, että opintojen arvioinnin onnistumisella on vaiku-
tusta opiskelijoiden opiskelumotivaatioon. Esimerkiksi, kysyttäessä arvioinnin onnistu-
misesta Likertin viisiportaista asteikkoa hyödyntämällä, opiskelijat, jotka olivat melko tai 
erittäin tyytyväisiä saaneensa arviointiin (12 kpl 35%), olivat keskimäärin motivoitu-
neempia, kuin he, jotka olivat melko tai erittäin tyytymättömiä arviointiin (12 kpl 35%). 
Arviointiin melko tai erittäin tyytyväisten vastaajien keskiarvo kysyttäessä tämänhetki-
sestä motivaatiosta oli viisiportaisella asteikolla 3.2, kun taas melko tai erittäin tyyty-
mättömien keskiarvo oli 2.6. Sama ilmiö oli havaittavissa suuressa osassa arviointiin 
liittyvistä kysymyksiä. Osassa kysymyksistä erot olivat suuremmat, osassa hieman pie-
nemmät. 
Kaiken kaikkiaan tutkimus onnistui selvittämään tutkimukseen vastanneiden Metropolia 
AMK:n musiikkipedagogien tuntemuksia omasta motivaation tasostaan ja selventä-
mään, mitkä asiat motivoivat ja mitkä laskevat motivaatiota. Tutkimus onnistui myös 
tuomaan ilmi oppilaitoksen nykyisten arviointikäytänteiden onnistumishetkiä ja epäkoh-
tia, joihin opettajien on syytä perehtyä tarkemmin. Tutkimus ei sinänsä kuitenkaan on-
nistunut tuomaan mitään uutta tutkimustietoa oppimismotivaation ja arvioinnin tutki-
muskentille.  
7.2 Tutkimuksen luetettavuus ja pätevyys 
Tutkimukseni otanta oli 32 musiikkipedagogiopiskelijaa. Tämä on valitettavasti suhteel-
lisen pieni verrattuna perusjoukkoon, jonka koko oli tutkimuksen tekoaikaan 218. Tä-
män takia yleisten päätelmien teko tutkimukseni pohjalta on haastavaa. Toteutin tutki-
muksen verkossa täytettävällä lomakkeella, johon kaikki Metropolian musiikkipedago-
giopiskelijat saivat kutsun. Tutkimukseen osallistuminen perustui täysin vapaaehtoisuu-
teen. Tämän takia uskon, että monet opiskelijat eivät osallistuneet tutkimukseen kiin-
nostuksen puutteen takia. On myös hyvin mahdollista, että osa opiskelijoista ei seuraa 
sähköpostiliikennettään tarkasti, joten kaikki perusjoukon jäsenet eivät mahdollisesti ol-
leet huomanneet kutsua. Edellä mainittujen syiden takia on mahdollista, että tutkimuk-
seen osallistuneet henkilöt eivät edusta satunnaisotantaa perusjoukosta, vaan esimer-
kiksi innokkaimmat ja aktiivisimmat opiskelijat voivat olla yliedustettuina vastaajissa. 
Tämän lisäksi on mahdollista, että tutkimuksen kysymyksien asettelu voi olla vastaajia 
johdatteleva. Käytin kysymyksissäni pääosin väittämiä, joihin vastaajien piti reagoida 
viisiportaista asteikkoa käyttämällä. On mahdollista, että opiskelijoiden vastaukset voi-
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vat muuttua, mikäli kääntäisin väittämän päinvastaiseksi. Esimerkiksi kysymys 20 sisäl-
tää väittämän ”olen tyytyväinen opinnoistani saamaani arviointiin”. Entä jos väittämä 
käännettäisiin muotoon ”olen tyytymätön opinnoista saamaani arviointiin”? Pysyisikö 
arviointiin tyytyväisten määrä samana vai muuttuisiko vastausten suhde erilaiseksi? 
7.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
Tutkimukseni käsitteli opiskelumotivaatiota ja arviointia lopulta suhteellisen pintapuoli-
sesti. Tutkimus toi lähinnä ilmi Metropolian musiikkipedagogiopiskelijoiden haasteet 
motivaation ylläpitämisessä, etenkin covid-19 -kriisitilanteen haastavuuden takia. Myös 
se, kuinka tyytyväisiä opiskelijat ovat saamaansa arviointiin tuli ilmi tutkimuksessa. Jat-
kotutkimusmahdollisuuksia voisivatkin olla tutkimuksen laajentaminen isompaan koh-
dejoukkoon (kaikki musiikkiopiskelijat, kaikki Metropolia AMK:n opiskelijat tai kaikki 
Suomen musiikkialan AMK-koulutusta antavat yksiköt), tai tutkimukset voisivat tarkem-
min keskittyä esimerkiksi motivaatiokysymyksiin laadullisten tutkimusten avulla. Mieles-
täni opiskelumotivaation ja arvioinnin tutkiminen on erittäin tärkeää, koska sillä on to-
dennäköisesti suuri vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimismenestykseen. 
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Sivu 1 / 8https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdydX_lboIBznvGAEcYOmLRWL-puBZ5PNLwYXLej-2CXQX0Cw/viewform
Soiton ja laulun opetus (rytmimusiikki)
Soiton ja laulun opetus (klassinen)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö
1. vuosikurssi
2. vuosikurssi
3. vuosikurssi
4. vuosikurssi
5+. vuosikurssi
Opiskelumotivaatio Metropolia AMK:n
musiikkipedagogiopiskelijoilla
Opinnäytetyöni tutkii Metropolia AMK:n musiikkipedagogiopiskelijoiden opiskelumotivaation 
tasoa ja sitä, millainen vaikutus arvioinnilla on heidän opiskelumotivaatioon. HUOM! Kysely 
on tarkoitettu ainoastaan Metropolia AMK:n musiikkipedagogiopiskelijoille (solaop ja 
vamuka). Vastaukset kerätään anonyymisti. Kiitos vastaamisesta!
Terv. Miro Rantalainen
miro.rantalainen@metropolia.N
1. Pääaine
2. Vuosikurssi
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nainen
mies
muu
en tee töitä opintojeni ohella
opetus
keikkailu
muu musiikkiin liittyvä työ
muu työ
Vastaa seuraaviin väi!ämiin valitsemalla itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.
Osassa kysymyksissä vastaus kirjoitetaan, sille vara!uun tilaan.
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
3. Sukupuoli
4. Minkälaista työtä teet opintojesi ohella? Valitse kaikki itsellesi sopivat kohdat.
5. Koen musiikkipedagogin opintoni mielekkäänä
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täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
6. Koen opintoni vaatimustason sopivaksi
7. Koen opiskelumotivaationi tällä hetkellä hyväksi
8. Minulla on ollut aiemmin opintojeni aikana ongelmia opiskelumotivaationi
kanssa
9. Koen saavani koululta tarpeeksi tukea opinnoissa pärjäämiseen
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täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
10. Mitkä asiat parantavat opiskelumotivaatiotasi?
Your answer
11. Mitkä asiat heikentävät opiskelumotivaatiotasi?
Your answer
12. Kurssien tarjonta on ollut rii!ävän monipuolista
13. Kurssien sisältö on vastannut odotuksiani
14. Olen voinut vaiku!aa opintojeni sisältöön omasta mielestäni rii!ävästi
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täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
15. Pedagogiset opinnot ovat olleet minulle hyödyllisiä
16. Vapaavalintaiset opinnot ovat olleet minulle hyödyllisiä
17. Koen sosiaaliset verkostot tärkeäksi osaksi opintojani.
18. Koen verkostoituneeni hyvin muiden oppilaiden kanssa opintojeni aikana.
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täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
Seuraavat kysymykset käsi!elevät opintojen arviointia. Osassa kysymyksissä
voit halutessasi perustella vastaustasi omin sanoin.
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
19. Koen opintojeni au!avan minua työllistymisessä.
Perustele omin sanoin
Your answer
20. Olen tyytyväinen opinnoista saamaani arviointiin
Perustele omin sanoin
Your answer
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täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
täysin eri mieltä
1 2 3 4 5
täysin samaa mieltä
21. Koen saavani ope!ajilta tarpeeksi sanallista arviointia
Perustele omin sanoin
Your answer
22. Koen nykyisen (hyväksy!y/hylä!y) arvioinnin rii!ävänä arviointitapana
Perustele omin sanoin
Your answer
23. Nykyinen arviointitapa (hyväksy!y/hylä!y) on mielestäni tasapuolinen kaikille
opiskelijoille
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